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ABSTRAKSI 
Bagi remaja, penampilan fisik yang menarik berpengaruh dalam 
pergaulan. Oleh karena itu, remaja khususnya remaja putri, tidak mudah merasa 
puas dengan penampilan fisiknya. Gambaran mengenai kondisi, penampilan, dan 
bentuk tubuh yang dimiliki oleh seseorang terbentuk dalam pikiran seseorang, ini 
disebut sebagai citra tubuh (Fisher, 1968: 20). Citra tubuh dapat bersifat positif 
maupun negatif. Citra tubuh yang positif tetjadi apabila remaja dapat menerirna 
penampilan fisiknya sebagaimana adanya. Sebaliknya, citra tubuh yang negatif, 
membuat remaja kurang menyukai penampilan fisiknya, sehingga cenderung 
menarik diri dari lingkungan, menghambat pergaulan dan menimbulkan perasaan 
rendah diri atau merasa diri kurang berharga. Berdasarkan tinjauan teoritis, 
diajukan hipotesis penelitian yaitu ada hubungan antara citra tubuh dengan harga 
diri pada remaja putri. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja-remaja putri 
berusia 13 - 15 tahun yang adalah siswi-siswi kelas II SMPK Santo Carolus 
Surabaya. Seluruh populasi yang ada diambil sebagai subjek penelitian. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dengan jenis angket langsung 
yang bersifat tertutup. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi 
Product Moment dari Pearson. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara citra tubuh dengan harga diri, yaitu dengan rxy = 0,476, p=O,OOO 
(p<0,05). Hal tersebut berarti semakin positif citra tubuh yang dimiliki subjek, 
semakin tinggi harga dirinya dan sebaliknya, makin negatif citra tubuh yang 
dimiliki subjek, semakin rendah harga dirinya. 
Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar meneliti faktor-faktor lain 
yang dapat mempengaruhi harga diri, yaitu usia kematangan, dan kreativitas, serta 
memperluas wilayah pengambilan sampel. 
